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9/8/78 PROBABLE STARTING LINEUPS
sports local loman/jg
MONTANA VS. PUGET SOUND 
September 9, 1978
PROBABLE STARTING LINEUPS
Grizzly Offense (Multiple) Logger
LWO-84 Vern Kelly, Sr. (6-0, 170) DE-78
LT-61 Mike Bryant, Jr. (6-3, 250) LT-73
LG-64 Basil Jones, So. (6-3, 205) NG-70
C-65 Guy Bingham, Jr. (6-3, 240) RT-65
RG-67 Mark Eickelmann, Jr. (6-0, 225) DE-87
RT-70 Jim Duff, Jr. (6-1, 245) LB-55
RWO-81 Jim Hard, Jr. (5-10, 170) LB-91
TE-89 Allen Green, Jr. (6-3, 225) LC-1
QB-11 Tim Kerr, Sr. (5-10, 175) M-23
TB-44 Monty Bullerdick, Sr. (5-10, 175) S-12
FB-46 Grant Kleckner, Sr. (6-0, 200) RC-27
Grizzly Defense (4-3) Logger
RE-74 Sam Martin, Jr. (6-4, 220) SE-24
RT-73 Brett Barrick, So. (6-5, 235) LT-71
LT-75 Steve Fisher, Sr. (6-4, 240) LG-62
LE-77 Marty Andrews, Jr. (6-3, 230) C-51
QLB-40 Barry Sacks, Jr. (5-11, 185) RG-64
MLB-47 Kent Clausen, Jr. (6-5, 230) RT-66
SLB-42 Jim Hogan, Jr. (6-0, 210) TE-80
RC-27 Scot Ferda, Jr. (5-10, 165) QB-8
FS-23 Kelly Johnson, Jr. (6-1, 195) TB-32
SS-24 Mike Johnson, Sr. (6-2, 190) FB-33
LC-25 Greg Dunn, Jr. (5-10, 180) SB-90
K-6 Raul Allegre, Fr. (5-10, 165) K-30
P-89 Allen Green, Jr. (6-3, 225)
K0 & Punt Return--
25 Greg Dunn, Jr. (5-10, 180)
80 Marcus Fisher, Jr. (5-11, 180)
Defense (5-2, Monster)
Rob Laris, Sr. (6-3, 204)
Ken Van Buren, Sr. (6-4, 234)
Mark Scott, Sr. (6-0, 206)
Ed Raisl, Sr. (6-1, 211)
Keith Claypoole, Sr. (6-4, 220) 
Mike Lindberg, Sr. (6-2, 218)
Mark Madland, Sr. (6-1, 217)
Rob Cushman, Sr. (5-11, 170)
Steve Levenseller, Sr. (6-1, 187) 
Paul James, Sr. (6-2, 190)
John Combs, Sr. (6-0, 173)
Offense (Multiple)
Randy Moon, Sr. (6-1, 189)
Kurt Kettle, Jr. (6-1, 212) 
Darrell Haglund, Sr. (6-0, 208) 
Dennis Adams, Sr. (6-3, 254)
Jim Adgar, Sr. (6-1, 228)
Jay DeBel1 is, Sr. (6-2, 232)
Tom Coombs, So. (6-2, 204)
Ivy Iverson, Jr. (6-1, 181)
Mike Factory, Sr. (5-10, 178) 
Casey Sander, Sr. (6-2, 215) 
Keith Brown, So. (6-0, 175)
Brent Wagner, Sr. (6-2, 211)
